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Cumhuriyet
O smanlt bankası Tarihi isimli çalışmanız yanıl­mıyorsam uzun bir uğraşın sonucu olarak or­taya çıktı. Bu süreci kısaca anlatabilir misiniz? 
- Uzun bir süreç olduğu doğru. 1989 yılında, Osman- 
lı Bankası’nın genel müdürlüğü bankanın arşiv malze­
mesinin tasnif edilmesini istemişti. O  sırada banka he­
nüz Paribas Grubu’nun bir iştiraki konumundaydı. Tas­
nif işini üsdenmiş ve 1994 yılında bu arşivin bir envan­
terini yayımlamıştım. Ancak maalesef iş daha ileriye gö­
türülmeden o safhada bırakılmışa. Asıl çalışmam 1996 
yılında Osmanlı Bankası Doğuş Grubu tarafından satın 
alınıp, yeni idare yarım kalmış olan bu projeyi tekrar can­
landırınca başladı. Tasnifini yapmış olduğum malzeme­
nin uygun bir yere nakledilerek gerçek manada bir ar­
şiv ve araştırma merkezinin kurulması için gereken ça­
lışmalara başlandı. Bu çalışmaya paralel olarak da, bu 
belgelerden istifade ederek daha geniş bir kideye yöne­
lik sergi ve yayınlara girişildi. Bunların ilki 1997 sonun­
da açılan “Tarihten izler’’ sergisi ve beraberinde yayım­
lanan 135 Yıllık Bir Hazine Etabı olmuştur. Ardından 
1998 sonunda kâğıt paranın tarihini aktaran “Nakden 
Tarih” sergisi ve Osmanlı Bankası Banknotları kitabı 
gerçekleştirildi. Görsel malzeme ağırlıklı ve “seçme” 
belgelerin kullanımına dayanan bu çalışmaların ürünle­
ri bol renkli resimli, büyiık ebat Etaplardı. Projeyi bir 
anlamda noktalamak için ise iki ana hedefim vardı. Bi­
ri tasnifine ve düzenlenmesine çalıştığım arşivlerin araş­
tırmacıların kullanımına açılması, diğeri ise daha akade­
mik nitelikte bir sentez kitabının yayımlanmasıydı. Bu 
iki hedef de 1999 yılının sonuna doğru gerçekleşebildi. 
Arşivler artık kullanılabiliyor; ihtiyacım duyduğum sen­
tez kitabı olarak da Osmanlı Bankası Tarihi yayınlandı.
- Kitabınızın adı Osmanlı Bankası Tarihi, ama önsözün­
de banka tarihçisi olmadığınızı ve gerçek anlamda başka 
tarihi yazmak iddiasında olmadığınızı söylüyorsunuz. Bu­
rada bir çelişki yok mu? •
- Tabii E  var' ama biraz da kaçınılmazdı. Aslında bu 
kitabın İngilizcesine başlık koyduğumda A  History o f the 
Ottoman Bank demiştim, yani ‘Osmanlı Bankasının 
Bir Tarihi”. Türkçe’ye tercümesi pek mümkün olmayan 
bu ibareden kastım, bunun olabilecek birçok “Osman-
lı Bankası Tarihi”nden sadece biri, hatta benim “Osman- 
lı Bankası Tarihim” olduğuydu. Bu anlamda, “total” bir 
tarihten çok, benim baEş açımın ve benim ilginç veya 
önemli bulduğum noktaların vurgulandığı bir anlatım söz 
konusu. Üstelik, şunu da hatırlatmak gerekir ki, kurum­
sal tarih düşünüldüğünde, 1856-1924 yıllarını kapsayan 
ve geçen sene kaybettiğimiz André Autheman’ınyazmış 
olduğu bir Osmanlı Bankası Tarihi (La Banque Impéri­
ale Ottomane, Paris, 1996) mevcuttur. Bu eserde zaten 
mükemmelen söylenenleri tekrarlamanın bir anlamı yok­
tu. Diğer taraftan da önsözde söylediğim gibi, ben bir 
banka tarihçisi değilim, olabileceğimi de zannetmiyo­
rum. iki sebepten dolayı: Birincisi, banka tarihçiliğinin 
gerektirdiği bilgi ve ehliyete sahip olduğumu sanmıyo­
rum; iEncısi ise, itiraf etmeliyim kı banka tarihçiliğinden 
pek hoşlanmıyorum. Yani, bu tür bir kurumun kurulu­
şunu, işleyişini, yapışım eksen alan bir tarih yazımı be­
nim için pek tatmin edici olmuyor. Bana asıl ilginç gelen, 
bu tür bir kurumun içinde bulunduğu siyasî, ekonomik 
ve sosyal ortam içinde nasıl işlediği, hatta onun da öte­
sinde bu ortam hakkında bize öğretebildikleridir. Kısa­
cası, bankanın tarihi benim için bir amaç olmaktan çok 
bir araçtır. Ancak, benim ilgi alanım ve yaluaşımım ile Os- 
manlı Bankası’nın tarihinin bir şekilde bir araya gelme­
si gerekiyordu. Çareyi birkaç unsuru bir araya getırmek-
te buldum. Bankanın kurumsal tarihi açısından şimdiye 
kadar en az işlenmiş olan işlevini, yani emisyon bankası 
rolünü ana eksen olarak aldım. Buna ek olarak, gene nis­
peten az şey bilinen bankanın 1856-1863 dönemi üze­
rinde Ük bölümlerde yoğunlaştım. “Toplumun ve siya­
setin aynası banka” temasını ise hem genel akışın içinde, 
hem de ayrı bölümlerde ele almaya gayret ettim. Böyle- 
ce “Osmanlı Bankası ve II. Abdülhamid Rejimi”, “Pa­
dişahlardan Bakkallara: Osmanlı Burjuvazisinin Gelişi­
mi” veya “Bankanın ‘Millileştirilmesi’: imparatorluktan 
Cumhuriyete osmanlı Bankası Personeli* gibi bölüm­
lerle genel akışın içinde toplum, siyaset, ideoloji ve sos- 
YO-ekonomik değişim gibi konulara eğilmeye çalıştım. 
Ümit ederim ki bu şekilde, kendi merakımı ve zevkimi 
karşıladığım kadar, okuyucuyu da fazla teknik ve kuru 
kaçabilecek bir banka tarihine mecbur etmemiş oldum. 
Elimden geldiğince sürükleyici bir anlatımla kurumun 
kendisi kadar insanların da yer aldığı bir hikâye yazma­
ya çalıştım.
- Peki bu söylediklerinize dayanarak Osmanlı Banka­
sı’hin tarihinin bitmediğini söylemek mümkün mü? Sizin 
veya başkalarının yeni katkılarını beklemek mi gerekir?
- Kesinlikle; benim katkılarım değilse de, başkalarınm- 
kini en azından ben bekliyorum. En basitinden, “be­






Profesör Edhem Eldem, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Osmanlı 
Bankası arşivlerindeki tasnif 
çalışmalarının sonucunu gün yüzüne 
çıkarmaya başladı. Bu konuda yazdığı 
kitaplarla geçmişten günümüze gelen bir 
kurumu tüm yönleriyle tanıtan Eldem’le 
konuştuk ve çalışmalarını değerlendirdik.
C U M H U R İ Y E T  K İ T A P  S A Y I  5 3 6 Devamı 4. sayfada.
Kapak konusunun devamı...
<•“ şuyla sona eriyor. O tarihten günü­
müze kadar uzanan dönem içinde Os- 
manlı Bankası her ne kadar bazı nitelik­
lerini kaybettiyse de (devlet bankası, mer­
kez bankası, emisyon bankası vs. gibi), 
çok ilginç bir hayata devam etmiştir. Ben­
ce bunun tarihi yazılmalıdır. Üstelik, biz­
de yakın kurumsal tarihte genellikle gö­
rüldüğü gibi faaliyet raporuna benzeyen 
bir tarih olarak değil, gerçek bir tarih ola­
rak. Fakat bunu ben yapacak değilim, 
gerçekten ihtisas ve ilgi alanımın dışına 
taşmış olurum. Kitabımda işlemiş oldu­
ğum döneme gelince, orada da söylene­
cek, keşfedilecek birçok yeni şey var. Be­
lirli bir senteze varmaya çalıştığımdan, 
son derecede ilginç olabilecek birçok olay 
ve açıyı bir kenara bırakmak zorunda kal­
dım. Özellikle bazı mikro ölçekli ve de­
rinliğine çalışmalar için meydan tamamen 
açıktır. Sözgelimi, bankanın mevduat ve­
ya kredi politikaları, taşra şubelerinin fa­
aliyetleri, personel politikadan gibi konu­
ların her biri ayrı bir tez veya yayına te­
mel oluşturabilecek ilginçlikte ve zengin­
liktedir. Bütün ümidim, arşivlerin araş­
tırmacılara açılmasıyla birlikte bu tür ça­
lışmaların başlaması.
- “Benden bu kadar" der gibisiniz. Bu 
kitapla birlikte bu konuya kendi açınız­
dan bir nokta mı koydunuz?
- Kesinlikle değil. Bu arşiv malzemesi 
ne de olsa “ilk göz ağrım”. Ondan kop­
mayı asla düşünemem. Fakat biraz önce 
tarif ettiğim türden mikro çalışmalara ve
Erojelere yönelmeyi düşünüyorum. Yani ankanm arşivinden hareketle, son dö­
nem Osmanlı veya erken Cumhuriyet sos­
yal tarihiyle ilgilenmek istiyorum. Somut 
bir örnek de verebilirim. Bankanın per­
sonel dosyalarından yararlanarak bu dö­
nemleri kapsayan bir “küçük burjuva- 
zi/yüksek proletarya” incelemesini amaç­
layan bir projeyi başlatmak üzereyim. Bu 
proje daha önce söylediklerime iyi bir ör­
nek teşkil edebilir, çünkü bankanın per­
sonel politikasını vs. değil, belirli bir 
toplmsal kesiti incelemeyi amaçlıyorum. 
Bence bu tür bir kullanım Osmanlı Ban­
kası arşivlerinin belki de en önemli özel­
liğini ve zenginliğini vurguluyor: Kendi 
tarihinin ötesinde içinde bulunduğu top­
lumun tarihine yeni atıhmlar kazandır­
ması.
- Sizce Osmanlı Bankası arşivleri yakın 
tarihimize yeni bir ışık tutacak nitelikte 
midir?
- Evet. Bu projeye başladığımdan beri 
aklımdaki en önemli nokta Sudur. Ban­
kanın kendi zabıtları, muhasebesi, yazış­
maları zaten çok önemli bir kaynak. Özel­
likle de bankanın çok istisnai konumun­
dan dolayı. Biliyorsunuz bu banka hem 
Osmanlı, hem yabancı, hem devlet ban­
kası, hem özel bir bankaydı. Bu kadar 
karmaşık bir kimlik bu kurumu son de­
recede dikkatli, dengeli davranmaya mec­
bur ediyordu. Üstelik de bankanın en 
önemli kaygısının -kârının yanmda- 
özerkliği olduğunu düşünürsek, bu bile 
bir nevi tarafsızlık garantisi telakki edile­
bilir. Kısacası, Osmanlı Bankası etrafında 
olup bitene vakıf olacak ve hatta müda­
hale edecek kadar Osmanlı, ama bunları 
bazen tenkit derecesinde objektif bir şe­
kilde değerlendirecek kadar da yabancıy­
dı. Bu açıdan, söz konusu dönemin tarih 
yazımı için mevcut devlet kaynaklı belge­
lere kıyasla Osmanlı Bankası’mn belgele­
ri çok farklı ve bazı açılardan çok dana il­
ginç bilgiler verebilmektedir. Bu tabii ki 
devlet arşivlerinin yerini tutabilecekleri 
manasına gelmez. Sadece farklı bir bakış 
açısı taşıdıldarmı ve dolayısıyla yeni açı­
lımlar sağlayabildiklerini söylüyorum. 
Buna ilaveten bu belgelerin arasında, alı­
şık olduğumuz arşiv belgelerinde hemen 
hemen hiç rasdanmayan türden bilgiler 
de bulunabiliyor. Mesela, bankanın müş­
teri veya personel dosyalarında bu kişiler­
le ilgili son derecede detaylı bilgilere ulaş­
mak mümkün. Daha somut bir örnek ver-
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mek gerekirse, üzerinde çalışmaya başla­
dığım personel dosyalarında 1930’lara ka­
dar takriben 6000 kişi için birer fotoğraf,
nüfus bilgileri, okuryazarlık derecesi, eği- 
" ilgisi, maaş, görev yeri 
.........elle:
c
tim seviyesi, lisan bil i 
ve süresi, sağlık durumu vs. gibi bilgilere
ulaşabiliyorsunuz. Bu tür bir toplumsal 
veritabanına ulaşmayı bundan birkaç se­
ne öncesine kadar tarihçiler ancak rüya­
larında görebilirdi. Kısacası hâlâ çok ek­
sikleri bulunan yakın dönem toplumsal 
tarihimiz açısından Osmanlı Bankası ar­
şivlerinin gerçek 
manada bir çığır 
açabileceğini söyle­
mek mümkün.
- Buna benzer ye­
ni kaynakların orta­
ya çıkmasını bekle­
mek gerçekçi olur 




- Açıkçası, Os- 
manlı Bankası’nın
' geçmişine ve öne­
mine sahip başka
135 Yıllık Bir Ha­
zine- Osmanlı Banka­
sı Arşivinde Tarihten 
İzler/ Edhem Eldem
kurumlar azdır ve çoğunun arşivleri ya ka­
yıp ya eksiktir. Mesela, birçok açıdan ben­
zer bir kuruluş olan Düyunu Umumi- 
ye’nin arşivleri bildiğim kadarıyla henüz 
ortaya çıkmadı. Keza, Ziraat Bankası’nm 
arşivlerinde büyük gedikler olduğunu 
duydum. Daha küçük kuruluşlarda ise 
durum daha da vahim, çünkü çoğu zaman 
kuruluşların beraberinde arşivleri de yok 
olmuştur. Bizde maalesef herhangi bir 
asırlık müessesenin arşivini ortaya çıkar­
mak mümkün olamamıştır. Tabii bu hiç­
bir zaman olmayacak demek değildir. 
Mevcut olup henüz sistematik bir şekilde
Osmanlı Bankası 
Tarihi/ Edhem 
Eldem /  Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları
French Trade In Is­





Bankası Arşivi ve Tahsin 
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•*" kullanılmaya başlamayan arşivler de yok 
değil: Hastaneler, kiliseler, okullar gibi 
kuruluşların yanında, henüz ortaya çık­
mamış şahsî arşivler de mevcuttur. Bun­
ların kazanılması zaman, niyet, ilgi, para 
gibi birçok etkene bağlıdır. Diğer taraf­
tan, çok olumlu kıpırdanmalar da gözle­
niyor. Özellikle Cumhuriyet dönemiyle 
yaşıt olan birçok kuruluş kendi tarihleriy­
le ilgilenmeye başlamış, arşivlerinin de-
f;erlendirilmesiyle ilgili girişimlerde bu- unmuşlardır. Burada dikkat edilecek 
başlıca husus, bu çalışmaların nasıl yapı­
lacağıdır. Maalesef birçok kuruluşun tu­
tumu sadece kendi tarihleriyle ilgilen­
mek, bunu da kontrollü bir şekilde yap­
mak yönündedir. Yani arşivlerini bir ta­
rihçiye açar, sipariş üzerine bir tarih yaz­
dırır ve bunu da belirli ölçüde denede- 
mek isterler. Bunun neticesinde kullanım 
eksik ve o kaynakların açılabileceği bir­
çok araştırma alanı kapalı veya atıl kalır. 
Osmanlı Bankası örneğinde ise, bence 
ideal bir “özel sektör/akademik çevre” 
işbirliğinden bahsetmek mümkün. Ban­
ka yola “kendi” tarihini yazdırmak gibi 
bir amaçla çıkmadı. Elindeki malzemenin 
her türlü araştırmaya açılması için gere­
ken bütün yatırımları yaptı ve bu sayede 
kendi tarihine de kavuştu. Üstelik bu sü­
rece herhangi bir şekilde müdahale et­
mek yolunu da seçmeyerek, işi tarihçiye 
bıraktı. Böylece kanımca iki taraf da ka­
zançlı çıktı ve sadece bir projeyle sınırlı 
bir işbirliğinden çok, uzun vadeli bir alış­
verişi mümkün kılan bir zemin oluşturu- 
labildi. Asıl örnek alınması gereken de 
budur.
- Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz 
bir şey var mı?
- Belki sadece bir çağrıda bulunmak is­
terim. O da genç (veya yaşlı) araştırmacı­
larımızın bu arşivlere gelip çalışmaya baş­
lamalarıdır. İnanıyorum ki buradan çıka­
cak yeni araştırmalar tarih birikimimize 
çok şey katacaktır. ■
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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